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タyト司教区を設立したフリ ドリヒ・ヴィノレへノレム 4世(Friedr:ichWilhelm 
IV.)，そして1869年に聖地を訪問し，新教会建設のために土地を購入したず f
ノレへんム 1jl: (Wilhelrn 1.)の伝統に従うものでもあ勺たわ。
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こそが， 主要な論潮であった。 たしかに一方では， トルコの苦しい財政事情
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農業利障の観点から，国内救済に向けるべき資金の外国投資を非難する議論
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